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KUNTIEN TALOUSARVIOT VUODELLE 19771)
Kuntien talousarviotilasto sisältää tiedot peruskuntien budjetoiduista menoista ja tuloista 
vuoden 1977 varsinaisten talousarvioitten mukaan. Tauluissa I ja II on kuntien menot ja tulot 
esitetty, kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan antaman'talousarvioasetelmasuosi tuk­
een mukaisesti, kuitenkin niin, että liiketoiminnasta on tilastoon otettu ainoastaan liikelai­
tosten ali- ja ylijäämät, ei siis kokonaismenoja ja -tuloja. Tauluissa III ja IV on kuntien 
menot ja tulot esitetty lääneittäin.
Tilasto on laadittu kuntien ilmoittamien tietojen perusteella. Lumparlandin kunnan osalta 
tiedot on arvioitu.
Kuntien varsinaisten talousarvioitten mukaan ovat kuntien menot vuonna 1977 yhteensä 24.0 
miljardia markkaa. Tämä on 4.0 miljardia markkaa eli 20 % enemmän kuin vuodelle 1976 bud­
jetoidut menot ja tulot. Talousarvioitten yhteissumman kasvu edellisestä vuodesta on selväs­
ti pienempi kuin vuosina 1975 ja 1976, jolloin se. oli 31 ja 25 %.
Pääomatalous kasvaa edelleen käyttötaloutta hitaammin: pääomamenot kasvavat 12 % edellisen 
vuoden talousarvioitten vastaavasta luvusta, pääomatulot 19 %, käyttömenot 22 % ja käyttötulot 
20 %. Vuoden 1976 talousarvioiden mukaan pääomamenojen kasvu oli 17 % ja käyttömenojen 28 %. 
Vuoden 1975 talousarvioissa vastaavat kasvuluvut olivat 25 % ja 33 %•
Terveydenhuollon pääluokkaan kuuluvat menot kasvavat edellisen vuoden talousarvioitten vas­
taavasta luvusta 18 %, sosiaalitoimen menot 24 % ja sivistystoimen menot 21 %. Kun tulot li­
sääntyvät vastaavasti 19 34 % ja 19 tulee nettomenojen kasvuksi terveydenhuollon pääluo­
kassa 18 %, sosiaalitoimen pääluokassa 20 % ja sivistystoimen pääluokassa 24 %. Näiden kolmen 
pääluokan osuus kuntien käyttömenoista on 68 %.
Kokonaismenoista on palkkoja 7-0 mrd.mk, muita henkilöstömenoja 1.5 mrd.mk, osuuksia ja kor­
vauksia 2.6 mrd-.mk ja avustuksia 0.6 mrd.mk. Henkilöstömenojen osuus kuntien käyttömenoista 
on 46 %. Kiinteän omaisuuden hankintamenot, jotka vuoden 1976 talousarvioiden mukaan olivat 
3.6 mrd.mk, ovat nyt 11 % suuremmat eli 4.0 mrd.mk. Talousarviolainojen lyhennyksiin käytet­
tään 0.5 mrd.mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty verotuloja 12.1 mrd.mk. Tämä on 16 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Valtionosuuksia ja -avustuksia sekä korvauksia valtiolta arvioidaan 
saatavan 5*0 mrd.mk, mikä merkitsee 21 #:n kasvua edellisen vuoden talousarvioitten vastaa­
vasta luvusta. Vuoden 1977 talousarviot perustuvat huomattavasti pienemmälle verotulojen ja 
valtionapujen kasvulle kuin vuoden 1976 talousarviot, joissa verotulojen edellytettiin kasva­
van 29 ¥ ja valtionapujen 32 %. Uusia lainoja on talousarvioihin merkitty 1.1 mrd.mk eli lähes 
saman verran kuin vuosina 1975 ja 1976. Kuntien kokonaismenoista katetaan verotuloilla 50 %, 
valtionavuilla 21 % ja lainanotolla 5 %• 1
1) Edellisen vuoden tiedot on julkaistu tilastotiedotuksessa RT 1976:15-
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KOMMUNERNAS BUDGETER FÖR ÄR 19771)
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller uppgifter om primärkommunemas budgeterade 
utgifter och inkomster enligt de egentliga budgeterna för är 1977» I tabellema I och II har 
kommunernas utgifter och inkomster framlagts i enlighet med kommissionens för reformering av 
det kommunale räkenskapsvasendet rekommendation för budgetuppställning, dock sä, att för 
affärsverksamheten endast medtagits affärsföretagens under- och Överekott, alltsä inte total- 
utgiftema och -inkomstema. I tabellema III och IV har kommunernas utgifter och inkomster 
framlagts länsvis.
Statistiken är uppgjord pa basen av de uppgifter som lämnats av kommunema. Beträffande Lum- 
parlands kommun har uppgifterna uppskattats.
Enligt kommunernas egentliga budgeter är kommunernas utgifter är 1977 sammanlagt 24.0 miljarder 
mark. Detta är 4.0 miljarder mark eller 20 % mer än de utgifter och inkomster som budgeterades 
för är 1976. Budgetemas sammanlagda ökning frän föregäende är är klart mindre än ären 1975 och. 
1976 dä den var 31 % och 25 %.
Kapitalhushallningen ökar fortsättningsvi6 längsammare än driftshushällningen: kapitalutgifter- 
na ökar med 12 % frän motsvarande värde i föregäende ärs budgeter, kapitalinkomstema 19 
driftsutgifterna 22 % och driftsinkomstema 20 %. Enligt budgeterna för är 1976 var kapital- 
utgiftemas ökning 17 % och driftsutgif temas 28 %. Motsvarande ökning i 1975 ärs budgeter var 
25 % och 33 %.
De utgifter som hör tili hälsovärdens huvudtitel ökar frän motsvarande värde i föregäende ärs 
budgeter med 18 %, socialväsendets utgifter med 24 % och bildningsväsendets utgifter med 21 %.
Dä inkomstema ökar med 19 %, 34 % och 19 % blir nettoutgiftemas ökning i hälsovärdens huvud­
titel 18 %, i socialväsendets huvudtitel 20 % och i bildningsväsendets huvudtitel 24 %. DeSsa 
tre huvudtitlars andel av kommunernas driftsutgifter är 68 %.
Av totalutgiftema utgör lönerna 7.0 mrd.mk, övriga personalutgifter 1.5 mrd.mk, andelar och 
ersättningar 2.6 mrd.mk och understöd 0.6 mrd.mk. Personalutgiftemas andel av kommunernas 
driftsutgifter är 46 %. Utgiftema för anskaffning av fast egendom, vilka enligt 1976 ärs 
budgeter var 3.6 mrd.mk, är nu 11 % större eller 4.0 mrd.mk. Till amorteringar pä budgetlänen 
användes 0.5 mrd.mk.
För att täcka utgiftema har i budgeterna antecknats skatteinkomster tili 12.1 mrd.mk. Detta 
är 16 % mer än äret förut. Statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten väntas uppgä 
tili 5*0 mrd.mk, vilket innebär en ökning pä 21 % frän motsvarande värde i budgeterna äret förut. 
Budgeterna för är 1977 baserat sig pä en mycket mindre ökning i skatteinkomster och statsbidrag 
än 1976 ärs budgeter dar det förutsattes att skatteinkomstema skulle öka med 29 % och statsbid- 
ragen med 32 £. I budgeterna har nya län antecknats för 1 . 1 mrd.mk eller nästan lika mycket som 
ären 1975 och 1976. Kommunernas totalutgifter täcks tili 50 % med skatteinkomster, tili 21 % med 
statsbidragen och tili 5 % med uppläning. 1
1) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i statistisk rapport RT 1976:15
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I A  Kuntien menot pääluokittain vuonna 1977 (milj.mk)
Kommunernas utgifter enligt huvudtitel är 1977 (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Kaupungit
Städer
Muut
kunnat
övriga
kommuner
Kaikki 
kunnat ' 
Alla 
kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 518.0 324.1 .842.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 198.6 149.7 348.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 50.5 37.3 87.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 75-1 50.6 125-7
Avustukset - Understöd 1 .<t 4.1 5.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNIHGSVÄSENDET 475.3 138.7 614.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 221.6 73-3 294.9
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 61.4 22.4 83.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 85.1 6.4 91.5
Avustukset - Understöd 5.0 6.3 11.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 2137-7 956.6 3094.3
Palkat ja palkkiot - löner och arvoden 751.5 193-2 944.7
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 189.4 42.1 231.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 827.4 641.4 1468.8
Avustukset - Understöd 3-5 0.8 4.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 2136.8 1269.6 3406.4
Palkat ja palkkiot - löner och arvoden 884.4 606.8 1491.2
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter ' 213-3 129.0 342.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 4o 9.9 300.9 710.8
Avustukset - Understöd 228.9 75.8 304.7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNING SVÄSENDET 3628.7 2448.4 6077.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1760.1* 1309.4 3069.8
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 294.7 196.8 491.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 67.4 101.6 169.0
Avustukset - Understöd 163.4 69-9 233.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 1105-1 216.0 13 2 1.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 313.2 59-4 372.6
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 88.9 15-5 104.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 6.9 25.1 32.0
Avustukset - Understöd 7-1 32.5 39.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 769.4 159-3 928.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 112 .6 25.1 137.7
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 3 1.O 5.8 36.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 1.0 0.2 1 .2
Avustukset - Understöd 0.2 _ 0.2
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underakott 454.6 31.3 485-9
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 373-7 29.4 403.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 139.9 13.0 152.9
Muut henkilöstömenot - Ovriga Dersonalutgifter 29.8 2.7 32-58 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 978.9 318.8 1297.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 210.9 8.9 219.8
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutgifter 127-9 2.7 130.6
Avustukset - Understöd 34.5 1.6 36.1
Korot - Räntor 284.3 171.1 455.4
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 19-3 2 .1 21.4
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 58.7 0.9 59.6
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregäende är 7.7 3-8 11.5
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITA1HUSHÄLLNING 4132.6 1402.8 5535.4
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 287.4 .81.9 369.3
Talonrakennus - Husbyggnad 895.4 509-4 1404.8
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 606.1 142.4 748.5
Irtain omaisuus - Lösegendom 74.1 47.4 121.5
Liikelaitokset - Affärsverk 1232.5 216.0 1448.5
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och ovriga gemensamma inrättningar 121.5 111.3 232.8
Arvopaperit - Värdepapper ‘70.8 32.4 103.2
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 206.6 3-5 210.1
Talousarviolainat - Budgetlän . 348.5 233.5 582.0
Antolainaus - 'Jtläning 152.9 19.5 172.4
Talousarviovuoden pääomaylijäämä -
öyerskott av kapitalinkomster för budgetväret _
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT ' " 16710.8 7295.0 24005.8
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 4593.1 2438.8 7031.9
Muut henkilöstömenot — övriga personalutgifter f 1086.9 454.3 1541.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar l 1472.8 1126.2 2599.0
Avustukset - Understöd ] 444.0 191.0 635.0
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I B Kuntien tulot pääluokittaan vuonna 1977 (alli. mk)
Koomunernas inkomster enligt huvudtitel &r 1977 (milj. mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALIMÄN FÖRVALTNING
Valtionos. ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersattn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSyÄSENDET
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEH
Valtionos. ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Valtionos. ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror 
: Vuokra-arvot - Hyresvärden 
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, Sverskott 
7b SISÄINEN FALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS.
Vuokrat - Hyror
; Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
' Inkomster av intern serviceverksamhet 
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor p4 anläggn. tillg&ngar: 
-Hallinnon, käyttöön. - Administr.anl. tillg. 
-Liikelaitosten, käyttöön. - Affärsverkens ani. tillg.
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Kunnallisvero - Kommunalskatt 
Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 
: Osingot, ylijäämän palautus - Dividendor, restitution av 
Sverskott
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
, Finansieringsöverskott fr an föregaende Sr 
9’ PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHXi .lilTNR 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset - Affärsverk 
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gecensamma inrättningar 
Arvopaperit - Värdepapper 
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Talousarviolainat - Budgetlan 
Antolainaus - Utlaning
Pääomaylij. ed.vuod. - Kapitalöversk. fr. föreg. ar 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn.
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
FörBäljning av fast och lös egendom
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 
1 Liikelaitosten poistot - Affärverkens avskrivningar 
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
• Siitä-Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 
. Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Vuokrat - Hyror
Kaupungit
Städer
29.4 
3.1 
0.2 
4.0
84.3
16.6
3.4
4.8
641.5 
521.1
17.8
1 0 .6
538.2 
325-5
7.4 .
11.6
1801.3
161.1 .7
30.1
34.4
260.6
2.8  
3.1 
0.9
631.2 
0.9 
0.2
259-7
297.7
121.1
311.7
8.7
269-7
9944.4
22.1
85.4
574.4
510.7 
35-6 
39.9
8391.7
106.4
3.7
94.9
2347.1 •
122.1
341.3
141.3
24.9
609.1
3.0
1.0
209.0
681.9
102.0
155.8 
7.4
115.8 
285.0 
522.6
16710.8
2659.6
69.6
334.7
Muut
kunnat
övriga
kommuner
14.4
4.4
0.1
4.3 
52.6 
44.1
0.5
1.3 
222.6 
184.3
2.2
10.9
509.8 
329.2
9.0
12.3 
1693.2 
1602.6
18.0
35-5
15.1
5.7 
0.3 
0.7
159.5
0.4
0 .1
106.8
42.3 
20.8 
20.9
0 .8
17.0
3780.3
52.7
18.0
18 .2
9.7 
1.2 
1 .1
3585.9
38.0
1.1
f
31.7
805.8
107.4
119.1
19.0
14.9
82.0
7.9 
3-8 
0.6
433.9 
7.5
125.4
3.9
98.2
CO« I
7295.0
2348.8
34.1
172:6
Kaikki
kunnat
Alla
kommuner
43.8 
7.5 
0.3 
8-3
. 136.9 
60.7 
3-9 
6.1
864.1 
705.4
20.0
21.5
1048.0 
' 654.7
16.4
23.9
3494.5
3214.3
48.1
69.9
275.7
8.5
3.4
1.6
790.7 
1.3 
0.3
366.5
340.0 
141.9
332.6
9.5
286.7
13724.7
74.8
103.4
592.6
520.4
36.8
41.0 
11977.6
144.4 
4.8
126.6
3152.9
229.5
460.4
160.3
39.8 
691.1
10.9 
4.8
209.6
1115.8
109.5
281.2
11.3
214.018:?
24005.8
5008.4
103.7
507.3
Kommunernas utgifter och inkomster är 1977 (milj.mk)
J
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II Kuntien menot ja tulot vuonna 1977 (milj.mk)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu- Komraunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 
Terveyshallinto - Hsilsovlrdeförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhällanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvard
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Bamdagvird
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialvärd 
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 
PAV- ja työlaitoshuolto - FHB- och 
arbetsinrättninesvard 
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Boetadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Rättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 
Oppikoulut/Lukiot - Iäroverk/Gymnasier 
Ammattiopetus - Yrkesutbildning
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och ailmänna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamheten6 förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNINa
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Kaupungit Städer Muut kunnat 
'övriga kommuner
Kaikki kunnat 
Alla kommuner
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
utgifter
rTulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
518.0 29.4 324.1 14.4 824.1 43.8
296.9 16.2 218.3 8.8 515.2 25.O
35.5 0.2 10.6 0.2 46.1 0.4
475.3 84.3 138.7 52.6 6l4.0 136.9
98.3 1.9 5.5 - 103.8 1.9
187.6 43.1 61.6 25.2 249.2 68.3
21.7 4.0 5.1 - 26.8 4.0
2137.7 641.5 956.6 222.6 3094.3 864.1
32.7 11.6 2.8 0.5 35.5 12.1
I
37.9 13.0 19.8 7.8 57.7 20.8
757.3 360.2 506.9 212.0 1264.2 572.2
1280.7 252.2 423-8 1.8 1704.5 254,0
2136.8 538.2 1269.6 509.8 3406.4 .1048.0125.4 1.8 63.3"' 1.7 188.7 3.5578.2 277.3 243.2' 152 .1 821.4 429.4
203.0 33.0 35-8 5.3 238.8 38.3
116.4 29.5 73.1 12.8 189.5 42.3
41.1 11.2 5-9 0.6 47.0 11.8
517.7 93.9 391.5 100.7 909.2 194.6
266.5 0.5 138 .1 0 .1 404.6 0.6
15-6 11.6 14.0 12.0 29.6 23.6
3628.7 1801.3 2448.4 1693.2 6077.1 3494.5
57.0 1.1 48.2 1.9 105.2 3.0
2068.9 1121.0 1861.2 1400.3 3930.1 2521.3
290.1 200.7 157.9 117.2 448.0 317.9
439.7 3OI.5 116 .6 57-5 556.3 359.0
677.7 163.5 241.2 108.7 918.9 272.2
1105 .1 260.6 216.O 15 .1 1321.1 275-7
14?.6 18 .3 66.2 2.2 ' 213.8 ' 20.5
191.6 17.9 30.4 4.4 222.0 22.3
470.1 I3O.O 98.9 3.9 569.0 133.9
769.4 631.2 159.3 159.5 928.7 790.7
40.2 1.9 1.2 0.3 , 41.4 2.2
597.8 495.9 137.5 147.0 735.3 642.9
454.6 121.1 3 1.3 20.8 485.9 141.9
373.7 311.7 29-4 20.9 403.1 332-6
978.9 9944.4 318.8 378O .3 1297.7 13724.7
4132.6 2347.1 1402.8 805.8 5535.4 3152.9
16710.8 1671O .8 7295.0 7295.O. 24005.8 24005.8
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III A Kuntien menot vuonna 1977 lääneittäin (milj.mk) 
Kommunernas utgifter ar 1977 länsvis (milj.mk)
J
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björne- 
borgs
Ahvenan­
maan
Aland
Hämeen
Tavastehus
0J YLEISHALLINTO - ALIMÄN FÖRVALTNING 228.3 116.5 4.0 110.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 83-3 49.3 2.0 45.7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 23-0 12.4 0.4 10.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 35.8 16 .3 0.5 18.7
Avustukset - Understöd 0.2 0.8 - 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 194.3 87.8 4.3 8 1.1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 78.0. 43.7 1.7 40.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 25.1 11 .8 0.5 12.8
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 39-7 12.7 1 .2 11.3
Avustukset - Understöd 2.2 2 .1 0.2 1.7
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 980.5 416.7 9.9 448.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 380.5 96.0 lm 136.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 103.4 24.4 - 33-2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 355.2 283,6 9.8 197.7
Avustukset - Understöd 1.4 0.9 0 .1 1 .2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 996.4 487.6 13 .3 442.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden t o i . } 207.6 3.2 191.0
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 109.7 47.2 0.6 . 40.1
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 184.3 118 .2 6.3 100.4
Avustukset - Understöd 105.8 33.9 1.4 43.0
1» SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 1163.2 836.O 26.9 774.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 526.7 425-4 . 11.5 393.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 100.1. 69.2 1.6 60.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 32.3 30.7 3.0 24.8
Avustukset - Understöd 60.3 22.6 0.8 26.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEU 585.1 152.5 6.0 152.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 119-2 61.9 1.1 52.6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 31.8 17.4 0.5 17.9
. Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 5-3 4.8 0.3 4.3
Avustukset - Understöd c 3-8 6.0 - 2.9
6. KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 286.1 131-5 1.9 145.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1*0 .1 22.8 0.4 24.5
. Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 10.7 6.4 0.1 : 8.2
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.1 0.2 0.1 0.1
Avustukset - Understöd 0.2 - ' - -
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 254.4 51.1 0.1 46.9
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 93-5 76.6 1.0 79.2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 30.4 25.0 0.6 29.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 5.6 6.4 0.1 6.1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING **05*7 209.1 7.1 178.7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 115 .3 21.5 1.9 34.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 1 1 . 1 59.9 0.1 8.4
Avustukset - Understöd 32 .1 0.1 0.1 0.5
Korot - Räntor 108.1 68.4 2.5 62.3
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 0.4 1.6 0.1 9-7
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 38.6 7-6 _ 2.3
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregaende ar 2.0 0.1 6.0
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 1670.9 767.9 16.3 808.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 156.6 49.1 0.5 31.1
Talonrakennus - Husbyggr.ad 343*8 184.4 4.3 184.5
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 241.6 116.4 3.9 91.9
Irtain omaisuus - Lösegendom 32.7 16 .3 0.3 11.3
Liikelaitokset - Affärsverk 497.2 197.3 1.8 . 216.7
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 55.5 43.0 1.6 45.9
Arvopaperit - Värdepapper 31.6 7.5 0.2 10.3
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 24.0 21.9 _ 86.7
Talousarviolainat - Budgetlän 105.5 102.9 3.4 80.4
Antolainaus - Utlaning 107.8 5-9 0.1 22.3
Talousarviovuoden pääomaylijäämä - 
överskott av kapitalinkomster för budgetväret
' MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 6858.4 3333.3 90.8 3267.9
Siitä - Därav:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1776.8 953-2 22.4 947.4
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 420.5 255-1 3-9 197.3
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 652.7 421.5 21.2 357.3
Avustukset - Understöd 206.0 66.4 2.6 75.9
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III A (jatk.). - (forts.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Palkat ja palkkiot - löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd 
k  SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLKÄNNA AHBETEN
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat ja palkkiot ~ Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 
Avustukset - UnderstÖd
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS.
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter
Avustukset - UnderstÖd
Korot - Räntor
Laskennalliset korot -
Kalkylerade räntor
Rahastosiirrot -
Fondöverföringar
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsunderskott frän föregäende är
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom
Irtain omaisuus - Lösegendom
Liikelaitokset - Affärsverk
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
Kommunalförbund och övriga geir.en6amma inrättningar
Arvopaperit - Värdepapper
Rahastosiirrot - Fondöverföringar
Talousarviolainat - Budgetlän
Antolainaus - Utläning
Talousarviovuoden pääomaylijäämä -
överskott ay kapitalinkpmster för budgetvaret
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMKANLAGT
Siitä - Därav: '
Palkat ja palkkiot - Löner-och arvoden 
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 
Osuudet ja korvaukset -■Adelar och ersättningar 
Avustukset - Under6töd
Kymin Mikkelin Itahjois- Kuopion
Kymmene St. Michels Karjalan
Norra
Karelens
Kuopio
56.4 36.0 29.8 42.0
23-4 16.0 ■>3.6 17.2
5-5 4.1 3.3 4.5
7.6 5-5 4.4 5-7
0.2 0.7 0.2 0.9
38.6 23.2 18.9 27.8
20.7 12'. 4 10.5 14.4
4.6 2.9 2.9 3*8
5-3 2.6 1.8 3.1
0.5 . 0.6 0.4 0.5 ■
224.4 92.3 98.9 129.1
70.7 10.5 33.2 30.9
14.2 2.1 7.2 7.0
109-5 ?4.1 36.6 76.9.
0.1 - - 0.1
218.9 136.2 121.8 164.1,
95-1 65.2 56.5 79-3
19-1 13.1 12.1 16.4'
52.8 28.4 22.8 28.8
18.9 8.7 9.9 14.3'
443.4 268.1 258.4 373.2
221.5 141.5 141.7 187.8-,
33.6 2Ö.4 21.0 27-3
16 .1 10.4 4.4 7-4.
i4.1 8.9 5.1 18 .2
81.4 33.2 . 28.1 47.5
26.3 13-8 8.5 15-8
5-8 3.1 £.3 4.3
1.9 1.9 1.4 1.8,
2.0 2.1 2.6 2.5
49.4 30.1 31.8 54.7
7.2 4.4 3.6
1.5 0.9 1.1 1.6
0.1 0.3 - -
25.5 9.7 5.2 19.9
48.0 11.2 10.1 17.2
21.6 4.2 4.6 9.2
4.2 0.7 1.1 2.0
89-3 43.1 24.2 47.3
10.9 2.2 1.2 1.7
17.7 5.0 0.5 1 .2
0.1 0.1 0.2 0.1
25.2 19. k 13-9 21.8
1.4 0.4 0.6 1.8
1.1 0.3 0.1 0.2
- — 0.3 2.3
319.3 200.4 175.4 236.7
19-7 11.5 21.6 8.7
7 b .0 '47.7 68.8
b 9 .5 21.5 20.1 33-6
9.2 5.6 4.8 5.0
87-5 42.8 40.6 52.1
11.3 9.0 5.8 8.1
n 3-5111.6
6.1
2.8
4.9 
. 18.7
39.5 28.8 18.9 31.9
b.O 1.3 6.3 3-0
1594.6 883.5 802.6 1159.5
497.4 270.2 273-4 360.4
106.2 52.3 51-5 67.5
193-3 123.2 71-4 123.7
35-9 21.1 18.4 36.6
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III A (jatk.) - (forte.)
J
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moraent
Keski­
suomen 
Meller s ta 
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleoborgs
Lapin
Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALUiXl-J FÖRVALTNING 39.2 71.6 67.9 40.0
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 17.6 32.0 29.9 18.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 4.2 8.0 7.1 4.9
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 5.6 10.3 9-9 5.4
Avustukset - Understöd 0.2 0.7 1.0 0-3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 24.7 43.9 43.1 26.3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 12.6 22.9 23.6 13.9
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 3.1 6.0 5-9 4.4
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.8 4.6 3.9 2.5
Avustukset - Understöd •0.3 0-5 1.4 0-9
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 111.5 199-9 241.1 141.4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 17.7 37.9 72.1 59.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 3.5 8.9 15.0 12.6
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 80.6 116.0 124.9 48.9
Avustukset - Understöd • . 0.2 .0.3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄKEHDET 175-5 • 264.0 255-4 130.8
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 77.3 126.3 123.1 63.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 16.3 ' 28.0 25.8 13.9
Osuudet, ja korvaukset - Andelar och ersättningar 38.6 55.5 52.9 21.8
Avustukset - Understöd 14.6 22.5 20.0 11.7
4 SIVISTYSTOIMI - BILLMINSSVASEHDST 324.0 561.1 649.7 398.7
Palkat ja palkkiot - Lor.er och arvoden 167.5 283.9 348.6 220.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 24. 2 46.2 51.9 35-8
Osuudet ja korvaukset. - Andelar och ersättningar 11.5 15.8 8.5 4 . 1
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OKRAdEN OCH
12.3 21.8 28.8 14.1
AUMÄNNA ARBETEN 42. ö 78.1 70.8 43.7
laikat ja palkkiot - Löner och arvoden 14.2 23.6 23.1 12.5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 3.4 6.6 5.8 5*5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 2.3 3.0 3-4 1.6
Avustukset - Understöd 2.5 6.1 7-5 1.6
6 KIINTEISTÖT - FASTIGKETER 47.4 70.3 41.6 38.6
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 6.5 10.9 7-9 5-3
Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 1.4 1.9 2.1 1.5
Osuudet ja korvaukset - Andelar och ersättningar 0.1 0.1 0.1
Avustukset - Understöd - - _ _
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät - AFFÄRSVERK, underskott 18.4 17 .7 27.2 9.8
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVTCEVERKS. 22.6 14.0 19.2 10 .5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 9-3 6.3 8.8 3.8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 1.8 1-5 1.8 1.2
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 50.7 101.1 98.9 42.5
Palkat ja palkkiot - Löner och. arvoden 2.6 16 .1 9.1 3.0Muut henkilöstömenot - Övriga personalutgifter 5-4 7.6 9-7 V.OAvustukset - Understöd 1.5 6.4 0.9
Korot - Räntor 21.7 43.7 51-3 17 .3Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 1.1 1.2 2.3 0.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 
Rahoitusalijäämä edelliseltä vuodelta -
2.3 6.1 o.i 0.9
Finansieringsunderskott frän föregaende &r 0.7 0.1 - -
9 PÄÄOMATALOUS - K AVITALHUSHÄLLN TNG 254-7 417.5 462.9 205.2
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 10.8 25-1 24.8 9.8
Talonrakennus - Husbyggnad 87.6 148.9 127-8 70.2
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egsndoo 32.6 58.5 50.9 28.0
Irtain omaisuus - Lösegendom 6.9 10.3 1 1 .3 7.8
Liikelaitokset - Affär.sverk 
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
56.0 . 69.2 148.0 39-3
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 8.5 17.2 17.7 9.2
Arvopaperit - Värdepapper 6.7 10.8 1 1 . 1 2.8
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 7.0 9-2 0.8 12.6
Talousarviolainat - Budgetlän 30.4 58.9 63.1 18.3
Antolainaus - Utläning 
Talousarviovuoden pääomaylijäämä -
7.2 8.1 4.5 1.9
överskott av kapitaiir.kouster för budgetväret _ • -
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFT2R 3AKMANLAGT 
Siitä - Därav:
1110.7 1839.2 1977.8 1087.5
Polkat ja palkkiot - Löner och arvoden 325.3 559.9 646.2 399.3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 63.3 114.7 125.1 83.8
Osuudet Ja korvaukset - Andelar och ersättningar 141.5 205.3 203.6 84.3
Avustukset - Understöd 31.4 52.2 59.9 28.6
- 'i -
I I I  B Kuntien tulot vuonna 1977 lääneittäin (milj.mk)d
Kommunernae inkomster ar 1977 länsvis (milj.mk)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Uudenmaan
Nylands
Turun ja 
Porin 
Äbo och 
Björneborg!
Ahvenan­
maan
Aland
3
Hämeen
Tavastehus
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 7.7 4.0 0 .1 11.4
Valtionoe. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.5 1.1 0.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 - « .
Vuokrat - Hyror 3.6 0.7 0.1 0.3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 27-7 14.9 0.9 15.7
Valtionoe. jä -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.7 5.5 0.2 3.7
Korv. muilta kunnilta - ErBättn. av andra kommuner 0.3 0.9 0.7 0.1
Vuokrat - Hyror 3-8 0.4 0.3
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 26?. A 101.0 0.1 138.4
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 223.8 76.6 105.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.6 2.4 9.5
Vuokrat - Hyror 6.3 3.6 - 2.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 221.5 141.0 2.6 128.2
Valtionos. ja -korvaukset-, Statsand. och -ersättningar 118. 4 86.1 0.8 72.2
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3.8 4.2 _ 1.8
Vuokrat - Hyror 9.2 • - 3.1 0.2 1.8
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 459.9 469.1 12 .5 413.5
Valtionos. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 397.4 418.2 1 1 . 1 38Ö.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 15 .0 ' 11.7 0 .1 5.2
Vuokrat - Hyror
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
17.1 9-2 0.7 7.6
ALLMÄNNA AR3ETEN 202.9 10.4 1 .2 17.2
Valtionos. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 0.4 2.1 0.5 0.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 3.1 0.1
Vuokrat - Hyror 0.3 0.3 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 241.0 110.3 1 .7 121.1
Valtionos. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 0.6 . -
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 -
Vuokrat - Hyror 79 A 39-7 0.7 78.9
Vuokra-arvot - Hyresvärden 141.5 61.4 0.7 11-3
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, ‘dverskott 10.9 77.2 1 . 1 24.0
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 71.6 , 64.0 0.8 64.5
Vuokrat - Hyror
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot -
1.3 0.4 - ■ 0.1
Inkomster av intern serviceverksamhet 55.7 60.0 0.8 59.3
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4481.0 1952.8 56.7 1828.8
Valtionos. ja -korvaukset- Statsand. och -ersättningar 4.5 10.0 0.3 3.8
Korot - Räntor
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa enläggn. tillgängar:
54.2 11.0 0.2 17.9
-Hallinnoll. käyttöön. - Administr .ani. tillg. 297.8 39.2 1.7 67.3
-Liikelaitosten käyttööni. - Affärsverkens ani. tillg. 255.6 48.4 75-3
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 22.4 6.4 _ 2.0
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 32.6 0.1 5.7Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot ja veroluonteiset maksut -
3690A 1733.7 46.7 1616.6
övriga Bkatter och avgifter av akattenatur
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av
44.2 22.0 5.0 15.3
överskott
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta -
2.9 0.8 - 0.1
Finansieringsöverskott frän föregäende ar 67.O 16.4 2.4 13.3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 866.8 388.6 13.1 505.1Kiinteä omaisuus - Fast egendom 49.8 43.1 0.8 28.4Talonrakennus - Husbyggnad 94.1 36.3 1.5 72.2
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 85.2 25.3 0.9 20.0
Irtain omaisuus - Löeegendom 10.7 4.0 Zmk
Liikelaitokset - Affärsverk 
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset -
250.0 58.5 1.0 85.6
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 0.5 0.7 0.1
Arvopaperit - Värdepapper 1.1 0.2 0.5 •
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 6.6 30.8 0.1 89.7Talousarviolainat - Budgetlän 237.7 147.8 8.4 173.2
Antolainaus - Utlaning 83.2 7.5 0.2 7.8
Pääomaylij. ed. vuod. - Kapitalöversk. fr.föreg. är 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
- • '
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 40.8 24.1 1-5 29.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti -
6.0 2.3 6.4
Försäljning av fast och lös egendom 48.2 42.2 0.8 27.3
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 111.2 29.7 0.4 40.8
Liikelaitosten poistot - Affärsverken6 avskrivningar 210.5 39-5 0.9 70.5
3267.9
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 
Siitä - Därav:
6858A 3333.3 90.8
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 7891.1 623.7 14.4 595.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av. andra kommuner ’ 29.1 21.6 0.8 17.Ö
Vuokrat - Hyror 121.0 57.4 1.7 91.5 '
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IIIB (jatk.) - (forts.) 1
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pohjois- 
Karjalan 
Norra 
Karelens
Kuopion
Kuopio
0 YLEISHALLINTO - ALLHÄN FÖRVALTNING 2.0 1.3 2.1 2.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.4 0.3 0.5 0.7
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.1 - - • -
Vuokrat - Hyror 0.3 0.2 0.3 0.4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 8.3 6.5 7.0 8.3
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2 .1 3.5 4.8 5.6
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.2 0.6 0.2 . -
Vuokrat - Hyror 0.4 ' 0.2 0.1 0.2
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 69.0 12 .1 33.7 33.7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 55-7 8.9 29.3 28.3
Korv. muilta kulmilta - Ersättn. av andra kommuner 3-1 0.8 0.4 0.6
Vuokrat - Hyror . 1.3 1.0 0.5 0.7
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSHiDET 61.1 50.0 47.7 62.8
Valtiono&ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 36.7 32.3 31.6 43.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1 . 1 1 . 1 0.3 0.2
Vuokrat - Hyror 1 .2 1.3 1 . 1 0.7
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 233-6 174.0 175-2 246.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och-ersättningar 213.5 164.6 165.3 234.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 2.7 , 1.7 0.4 0.8
Vuokrat - Hyror 3.8 2.8 4.1 3.6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - FLANLÄGGNING AV OMrAdEN OCH 
AL1MANNA ARBETEN 9.3 3-4 1.6 2.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.2 1.3 0.2 0 .1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - . - - -
Vuokrat - Hyror 0.1 0.2 - 0.2
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 42.0 31.6 22.4 57.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar _ - _ _
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner _ - 0.1 -
Vuokrat - Hyror 25-4 18^2 12.3 24.8
Vuokra-arvot - Hyresvärden 15.5 12.8 8.2 26.9
7a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, överskott 4.5 3.7 3.1 2.1
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 44.3 8.4 9.1 13.9
Vuokrat - Hyror 4.8 0.2 0.5 0.5
Siaäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern serviceverksamhet 35.4 7.8 6.2 11.7
8 RAHOITUSTOIMI - FUJANSIERIMG 938.2 465.1 392.9 583.7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 2.2 5.6 7.3 7.4
Korot - Räntor 2.7 1.8 1.7 2.1
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgängar: 
-Hallinnon, käyttöön. - Administr. ani. tillg. 37.4 14.7 21.6 28.2
-Liikelaitosten käyttöösi. - Affärsverkens ani. tillg. 26.0 8.9 7.9 13.9
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 4.0 _ 0.2 0.2
Rahastosiirrot - Fondöverförinear 1.1 0.2
Kunnallisvero - Komnunalskatt 840.9 423.3 348.3 523.7Muut verot ja veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 14.9 6.4 4.8 5.1
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott 0.1
. Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott fran föregäende ar 6.1 2.8 0.8 1.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLMING 1Ö2.3 127.4 107.8 147.0
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 18 .3 22.2 11.5 10.0
Talonrakennus - Husbyggnad 24.8 19.8 16.1 27.4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 5.2 2.1 1.8 3.1
Irtain omaisuus - Lösegendom 2.5 2.1 1.7 1.6
Liikelaitokset - Affärsverk 48.9 25.8 20.9 36.4
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 2.2 0.1 0.1
Arvopaperit - Värdepapper 0.1 0.2 0.1 0.5
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 16.5 13.0 2.0 19 .1
Talousarviolainat - Budgetlan 60.0 40.7 47-5 47.8.
Antolainaus - Utlaning 1.0 0.4 1.4 0.8
Pääomaylij. ed. vuod. - Kapitalöversk. fr. föreg. är - • -
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma: 
Valtionos. ja-korv. - Statsand. och -ersättn. 12.5 16.1 10.6 16.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.5 - 0.2
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 16.6 20.1 8.7 8.7
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar 19.8 7.5 9.9 15.6
Liikelaitosten poistot. - Affärsverkens avskrivningar 41.8 19.7 14.5 30.7
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 1594.6 883.5 802.6 1159.5
Siitä - Därav:
Valtionos. ja-korvaukset - Statsand. och -ersättningar 323.3 232.6 249.6 336.8
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 7.2 4.7 1.4 1.8
Vuokrat - Hyror 37.3 24.1 18.9 3 1 .1
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III B (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja momentti 
Huvudtitel och moment
Keski-
Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan
Vasa
Oulun 
Ulea borgs
Lapin
Lapplands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖHVALTNING 2.4 4.1 4.2
1
2.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och-ersättningar 0.7 1.0 1.0 1.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 0.1 * -
Vuokrat - Hyror 0.4 0.9 0.9 0.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 6.8 13.6 ' 15.0 12 .2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar k .k 10.2 10.7 7.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.3 0.2 0.3 0.1
Vuokrat - Hyror 0.2 0.1 0.3 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 17.0 42.7 79.5 69.5
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 13.7 33-7 68.9 61.3
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - 1.0 0.6 1.0
Vuokrat - Hyror 0.8 1.4 2.6 0.9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 61.5 111.5 107.0 53.1
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 38.7 78.0 75.9 40.1
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.4 1.3 0.7 0.5
Vuokrat - Hyror 1.4 0.6 2.9 . 0.4
4 SIVISTYSTOIMI - BIIDNINGSVÄSEHDET 200.8 360.1 464.1 285.2
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 185.3 338.6 433.4 271.5
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 1.9 5-2 2.6 0.8
Vuokrat - Hyror 3.6 5.5 8.0 3.9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 6.0 7.0 8.6 6.1
■ Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.7 1.0 1.2 0.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner - - 0.1. 0.1
Vuokrat - Hyror 0.1 0.1 0.1 0.1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 37.8 60.7 41.2 23.7
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 0.3 0.4
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner _
Vuokrat - Hyror 18.4 29.0 26.4 13.3
Vuokra-arvot - Hyresvärden 14.8 28.6 8.7 9.6
?a LIIKELAITOKSET, ylijäämät - AFFÄRSVERK, överskott 2.8 4.7 5.1 2.7
7b SISÄINEN PALV.TOIMINTA - INTERN SERVICEVERKS. 19.8 11.5 16.8 7.9
Vuokrat - Hyror 0.6 0.5 0.1 0.5
Sisäisen palvelutoiminnan myyntitulot - 
Inkomster av intern 6erviceverksamhet 18.6 10.6 14.9 5-7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 595.6 979.2 947.7 503.0
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättningar 4.8 8.5 12.1 8.3
Korot - Räntor 3.8 4.5 2.1 1.4
Käyttöomaisuuden korot - Räntor pa anläggn. tillgängar: 
-Hallinnon, käyttööni. - Adninistr. ani. tillg. 25.2 27.4 15.9 16.2
-Liikelaitosten käyttööni. - Affärsverkens ani. tillg. 15.3 17.2 41.0 10.9
Muut laskenn. korot - övriga kalkylerade räntor 0.6 0.5 0.3 0.2
Rahastosiirrot - Fondöverförinear 0.4 0.9 -
Kunnallisvero - Kommunalskatt 533.6 899.7 861.9 458.8
Muut verot jä veroluonteiset maksut - 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 4.3 9.0 9.2 4.2
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restitution av 
överskott Oi 1 0.8
Rahoitusylijäämä edelliseltä vuodelta - 
Finansieringsöverskott frän föregäende k r 6.0 7.8 1.2 1.7
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 160.2 244.1 288.6 121.9
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 13.0 15.9 14.0 2.5Talonrakennus - Husbyggnad 31.6 47.6 50.9 38.1
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 5.2 6.6 3-3 1.6Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset - Affärsverk 2-939.0
6.3
38.8
3.0
63.6
2.6
22.6
Kuntainliitot ja muut yhteiset laitokset - 
Kommunalförbund och övriga gemensamma inrättningar 0.3 0.1 1.3 5.5
Arvopaperit - Värdepapper 0.6 1.0 0.4 0.1
Rahastosiirrot - Fondöverföringar 9-3 10.2 0.1 12.2
Talousarviolainat - Budgetlan 53.8 114.4 149.5 35.0
Antolainaus - Utläning 4.1 1.8 0.7 0.6
Pääomaylij. ed. vuod. - Kapitalöversk. fr. foreg. 4r - - - -
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns tctalsumma: 
Valtionos. ja -korv. - Statsand. och -ersättn. 18.9 34.3 44.1 33.0
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 0.9 0.3 0.5 0.2
Kiinteän ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 1 1 .6 13.8 13.6 2.4
Hallinnolliset poistot - Förvaltningens avskrivningar . 17.5 21.9 13.8 11.4
Liikelaitosten poistot - Affärverkens avskrivningar 28.7 28.1 48.6 15.2
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 1110.7 1839.2 1977.8 1087.5
Siitä - Därav:
Valtionos. ja -korvaukset - Statsand. och -ersättninga 267.2 505.6 647.7 422.9
Korv. muilta kunnilta - Ersättn. av andra kommuner 4.5 8.1 4.8 2.7
Vuokrat - Hyror 25.5 38.1 41.3 19.4
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IV Kuntien menot ja tulot vuonna 1976 lääneittäin (milj. mk)
Kommunemas utgifter och inkomster ar 197*6 länsvis (milj. ok)
<
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Äbo och Björneborgs
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomntpr
0 YLEISHALLINTO - ALMAN FÖRVALTNING 228.3 7.7 116.5 4.0
Keskushallinto - Centralförvaltning 122.7 3.3 75.5 2.6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 20.2 - 4.0 0.1
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 194.3 27.7 87.8 14.9
Oikeustoimi - Rättsväsendet 36.7 0.5 16.0 0.4
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 67.2 9.7 37.4 6.8
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 14.2 3.8 2.1 0.1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 980.5 267.4 416.7 10 1.0
Terveyshallinto - Kälsovardsförvaltning 12 .1 2.7 4.2 1.0
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhällanden 1 1 .6' ■ -2.6 . 7.1 1.8
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 273.0 115.2 191.3 74.0
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 658.0 143.9 212.7 23.8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 996.it 221.5 487.6 141.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 58.9 1 . 1 25.2 0.4
Lasten päivähoito - Barndagvärd 265.5 1 1 1 .8 116.3 57.6
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig bam- och ungdomsspecialvard 105.8 14.5 31.7 5.7
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 54.3 17.3 22.6 3.3
PAV- ja työlaitoshuolto - 
FMB- och arbetsinrättningsvard 15-5 3.7 6.2 1.0
Vanhusten huolto - Aldring6värd 273.0 47.6 140.0 29.0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 115 .8 0.3 61.7 0.1
Oikeusapu - Rättshjälp 4.6 2.7 3.4 2.6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDHINGSVÄSENDET 1163.2 459.9 836.O 469.1
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 19.2 0.7 14.5 0.7
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 696.2 298.1 519.3 323.1
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 82.1 51.0 68.5 46.7
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 86.7 45.2 85.4 56.2
Vapaa harrastustoiminta -  Fritid6verksamhet 255.5 63.4 121.6 35.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNIHG AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 585.1 202.9 152.5 10.4
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -  
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 43.8 2.7 37.5 2.2
Kaavoitus- ja mittaustoiminta -  
Planläggnings- och mätningsverksamhet 83.7 9.7 25.1 2.7
Liikenneväylät -  Trafikleder 303.0 116.4 50.5 2.0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 286.1 241.0 131.5 110.3
Kiinteistötoimen hallinto -  
Fastighetsverksamhetens förvaltning 15.9 0.9 10.2 0.1
Rakennukset -  Byggnader 191.2 177.6 96.0 91.1
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät -  
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 254.4 10.9 51.1 77.2 '
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -  
INTERN SERVICEVERKSAMHET 93,5 71.6 76.6 64.0 j
8 RAHOITUSTOIMI -  FINANSIERING 405.7 4481.0 209.1 1952.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLUIING 1670.9 866.8 767.9 388.6 |
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 6858.4 6858.4 3333-3 5333.3 |
V (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapltel
Ahvenanmaa
Aland
Hämeen
Tavastehus
nenot
Utgifter
TUlOt
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALIKÄN FÖRVALTNING 4.0 0.1 110.V 11.4
Keskushallinto - Centralförvaltning 2.9 0.1 69.0 7.4
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 0.1 - 4.8
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET ■ 4.3 0.9 8 1.1 15.7
Oikeustoimi - Rättsväsendet 0.6 _ 16.5 0.1
Palo- ja pelastustoimi -
Brandskydde- och räddningsverksamhet 1.7 0.6 32.0
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 0 .1 - 3 A
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVARD 9.9 0 .1 448.6 138.4
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 7.9 3.if
Terveysolojen valvonta -
övervakning av hälsoförhällanden _ 8A 2.8
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 3.0 139.0 57.7
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 6.8 0 .1 292.7 74.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET • 13.3 2.6 442.4 1
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 0.6 0.1 23.3 O.if
Lasten päivähoito - Barndagvard 3 A 0.6 103.6
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
övrig hara- och ungdomsspecialvärd 0.4 . 0.1 32.7 6.9
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 0.6 24.7 ■5.9
PAV- ja työlaitoshuolto -
FMB- och arbetsinrättningsvärd - 6.6
Vanhusten huolto - Aldringsvärd 4.9 1.2 117.2 26.5
Asumistuki ja tukiosaosuus -
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 1.5 _ • 65.1
Oikeusapu - Rättshjälp - 3.1 2.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 26.9 12.5 774 A 413.5
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu -
Skolväsendets förvaltning och planering 0.3 12.5 0.1 ,
Kansakoulut/Feruskoulut -
Folkskolor/Grundskolor 20.0 10. 4 469.7 273.5
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier • 47.2 35.9
Ammattiopetus - Yrkesutbildning 0.6 108.0 7 1.1
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 5.4 2.0 126.3 31.8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
FLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 6.0 1.2 152.7 17.2
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto -
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 1.2 0.1 35A 3.8
Kaavoitus- ja mittaustoiminta -
Pieniäggnings- och mätningsverksamhet 0.5 I 28.5 2.4
Liikenneväylät - Trafikleder 2.5 0.5 47.2 3.7
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 1.9 1.7 145.3 121.1
Kiinteistötoimen hallinto -
Fastighetsverksamhetens förvaltning 0.1 - 3.2 0.1
Rakennukset - Byggnader 1.7 1A 133.2 106.3
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät -
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 0.1 1,1 46.9 24.0
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA -
INTERN SERVICEVERKSAMHET 1.0 0.8 79.2 64.5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 7.1 56.7 178.7 . 1828.8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 16 .3 13.1 808.2 505.1
YHTEENSÄ - SAMMANIAGT 90.8 90.8 3267.9 3267-9.
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/
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Menot
Uteifter
Tulot
Inkomster
Menot
Utgifter
Tulot
Inkomster
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 56.4 2.0 36.0. 1.3
Keskushallinto - Centralförvaltning 36.0 1.5 22.8 0.7
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering 3.8 0.2 1.6 “
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 38.6 8.3 23.2 6.5
Oikeustoimi - Rättsväsendet 5.^ 0 .1 3.4 0.1
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksamhet 18.7 3 .U 10.4 3.9
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet 1.4 0.1 0.8 -
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVArD 224.4 69.0 92.3 12 .1
Terveyshallinto - Hälsovirdsförvaltning 3.9 1 .6 - -
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhallanden 5-3 . 2.0 1.3 0.5
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 121.5 64.4 36.5 7.1
Sairaalahoito - Sjukhusvärd 92.2 O.U 54.3 4.4
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 218.9 6 1.1 136.2 50.0
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 12.3 0.2 7.3 0.2
Lasten päivähoito - Barndagvärd 42.2 20.9 24.2 14.3
Muu lasten ja nuorten erityishuolto -
övrig barn- och ungdomsspecialvärd 16.1 2.8 5-5 1.0
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 14.0 2.6 8.5 1.4
PAV- ja työlaitoshuolto - 
B4B- och arbetsinrättningsvärd 3.6 0.7 1.3 0.1
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 60.2 13.9 41.6 12.0
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 33.0 0.1 16.2
Oikeusapu - Kättshjälp 1.9 1-4 1 .6 1.4
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 443.4 233.6 268.1 174.0
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 9.8 0.2 4.9 0.1
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 282:1 171.8 183.0 132.8
Oppikoulut/Lukiot - Iäroverk/Gynmasier 28.9 2 1 .U 23-5 17.6
Ammattiopetus - Yrkesutbildning U2.2 22.9 21.9 13.7
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet 69-9 16.4 29.7 9-3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 81. U 9.3 33.2 3.4
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 20.1 2.3 7.4 0.4
Kaavoitus- Ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 13.5 1.3 7.8 0.5
Liikenneväylät - Trafikleder 29-3 0.6 13.8 2 .1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 49.4 U 2 .0 30.1 31.6
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 3.0 0.1 0.2 0 .1
Rakennukset - Byggnader U2.U 34.0 26.2 27.6
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott 25-5 U .5 9.7 3.7
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 48.0 44.3 11.2 8.4
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 89.3 938.2 *♦3.1 465.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLINING 319.3 182.3 200.4 127.4
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 1594.6 1594.6 883.5 883.5
- 15 -
IV (jatk.) - (forts.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapital
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDHINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksanhet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO T HÄ1S0VÄRD 
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhlllanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvärd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSEIDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Bamdagvard
Muu lasten Ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialvird 
Vimmaisten huolto - Vard av handikappade 
PAV- ja työlaitoshuolto - 
PMB- och arbetsinrättningsvard 
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Rättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu' - 
Skolväsendets förvaltning och planering 
Kansakoulut/Peruskouiut - 
Folkskolor/Grundskolor 
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gyrmasier 
Ammattiopetus - Yrkesutfciidning
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksanhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLKÄNNA AK3ETEN 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och allmänna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Planläggnings- och mätningsverksamhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 . KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET, ali jäämät/ yli jäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överakott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAFITALHUSHÄLINING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Pöhjois-Karjalan 
Norra Karelens
Kuopion
Kuopio
Menot Tulot Menot Tulot
Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster
29.8 2.1 42.0 2.3
19.6 1.2 27.4 1-3
O.iB - 1.4
18.9 7.0 27.8 8.3
2.6 0.1 5.1 0.3
9.7 5.1 12.5 5.6
0.5 1.0
98.9 33.7 129.1 33.7
0.7 0.4 0.5 0.4
3.2 1.2 2.7 1 . 1
58.8 29.5 66.6 32.2
36.0 2.5 59.1
121.8 47.7 164.1 62.8
6.2 0.1 9.7 0.1
25-1 15.3 32.8 21.1
^.1 0.4 8.1 1.5
6.3 1.2 10 .5 2.9
1.5 0.4 1.7 0.434.8 9.2 41.9 9-9
13.9 - 17.9 _
1 .9 1.7 2.0 1.7
258.A 175.2 373.2 246.5
If.6 0.3 6.2 -
I88.it 137.9 241.8 180.3
20.3 17.8 29.0 20.811¿0 . 6.0 40.1 28.6
32.5 12.9 51.6 16.3
28.1 1.6 47.5 . 2.0
7.2 0.7 16.0 0.7
6.0 0.4 8.0 0.612.6 0.4 16 .3 0.2
31.8 22.4 54.7 57.2
1.0 0.5 0.2
24.2 19.1 45.7 45.6
5-2 3.1 19.9 2 .1
10 .1 9.1 ' 17 .2 13.9
2<t.2 393.9 47.3 583.7
175.4 107.8 236.7 147.0
802.6 802.6 1159.5 1159.5
IV (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel och kapitel
0 YLEISHALLINTO - ALU1ÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centralförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Palo- Ja pelastustoimi - 
Brandskydds- och räddningsverksarahet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TERVEYDHIHUOLTO - HÄLSOVÄHD 
Terveyshallinto - Hälsovardsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhlillanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaalahoito - Sjukhusvärd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 
Sosiaalihallinto - Socialförvaltning 
Lasten päivähoito - Bamdagvärd
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialvärd 
Vammaisten huolto - Vard av handikappade 
PAV- ja työlaitoshuolto - 
• PMB- och arbetBinrättningsvärd 
Vanhusten huolto - Äldringsvard 
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Rättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaltning och planering 
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gymnasier 
Ammattiopetus - Yrkesutbildning
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH ALLMÄNNA AEBETEN 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förvaltning av planering och alimanna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminta -
Planläggnings- och mätningsverk6amhet t 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET, ali jäämä t/yli jäämät - 
AFFÄRSVERK, underskott/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SERVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERHIC
9 PÄÄOMATALOUS - KA FITALHUSHÄLLNING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands
Vaasan
Vasa
Menot Tulot Menot Tulot-----
Utgifter Inkomster UtRifter Inkomster
39.2 2.4 71.6 . 4.1
24.9 1.2 45.6 2.2
1.3 . - 4.0 -
24.7 6.8 43.9 13.6
2.8 0.1 4.7 0.2
9.5 2.7 20.1 7.9
0.8 “ 1.0
111.5 17.0 199.9 42.7
1.7: 0.8 1 . 1 0.5
1.7 0.6 5.0 2.3
47.8 10.8 97.1 39.7
59.8 4.4 96.3 0.1
175.5 61.5 264.0 111.510.0 0.2 12.8 0 .1
40.1 23-5 73.2 44.9
9.5 1 . 1 5.4 0.71 1 .2 1.8 12.6 2 .1
3.1 1.5 2.6 1.0
46.4 11.4 61.2 13.4
18.0 26.5 0 .12 .1 1.8 3.1 2.7
324.0 200.8 561.1 360.1
6.1 0.1 9.9 0.3
230.9 162.8 366.0 260.1
27.5 18.9 46.2 33.0.
15.0 5.0 61.7 43.8
40.5 13.3 65.4 22.5
42.0 6.0 78.1 7.0
8.3 0.3 14.9 3.3
8.4 1 .2 16.5 1 .6
15.2 0.5 '33.6 1 .6
47.4 37.8 70.3 60.7
0.8 0.1 1.2 0.3
4 3.7 36.3 65.1 54.3
18.4 2.8 17.7 4.7
22.6 19.8 14.0 11.5 .
50.7 595.6 10 1.1 979.2
254.7 160.2 417.5 244.1
I .  1110.7 1110 .7 1839.2 1839.2
* - 17 -
IV (jatk.) - (forte.)
Pääluokka ja luku 
Huvudtitel ooh kapltel
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Keskushallinto - Centrolförvaltning 
Kuntasuunnittelu - Kommunplanering
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 
Oikeustoimi - Rättsväsendet 
Palo- ja pelastustoimi - 
Brandskydds- ooh räddningsverksamhet 
Väestönsuojelu - Befolkningsskyddsverksamhet
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVlRD 
Terveyshallinto - Hälsovärdsförvaltning 
Terveysolojen valvonta - 
övervakning av hälsoförhällanden 
Kansanterveystyö - Folkhälsoartete 
Sairaalahoito - Sjukhusvärd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSEItDET 
Sosiaalihallinto - Socialfö‘rvaltning 
Lasten päivähoito - 3arndägvard
Muu lasten ja nuorten erityishuolto - 
övrig barn- och ungdomsspecialvärd 
Vammaisten huolto - Värd av handikappade 
PAV- ja työlaitoshuolto - 
RiB- och arbetsinrättningsvärd 
Vanhusten huolto - Äldringsvärd 
Asumistuki ja tukiosaosuus - 
Bostadsbidrag och andel i understödsdelar 
Oikeusapu - Kättshjälp
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 
Koulutoimen hallinto ja suunnittelu - 
Skolväsendets förvaitning och planering 
Kansakoulut/Peruskoulut - 
Folkskolor/Grundskolor 
Oppikoulut/Lukiot - Läroverk/Gyranasier 
Ammattiopetus - Yrkesutbildning
Vapaa harrastustoiminta - Fritidsverksamhet
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
FLANLÄGGNING AV OKSADEN OCH ALLMÄNNA ARBETEN 
Kaavoituksen ja yleisten töiden hallinto - 
Förval tning av planering och allmänna arbeten 
Kaavoitus- ja mittaustoiminta - 
Flanläggnings- och mätningsverksamhet 
Liikenneväylät - Trafikleder
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Kiinteistötoimen hallinto - 
Fastighetsverksamhetens förvaltning 
Rakennukset - Byggnader
7a LIIKELAITOKSET, alijäämät/ylijäämät - 
AFFÄRSVERK, undei’6ko tt/överskott
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - 
INTERN SSRVICEVERKSAMHET
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT
Oulun
Ule&borgs
Lapin
Lapplands
Menot Tulot Menot Tulot
Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster
67.9 4.2 40.0 2.2
42.8 2.5 26.0 1.0
3.3 0.1 0.8 -
*»3.1 15.0 26.3 12 .26.1 *“ ?-9 ■ -
17.8 8.0 12 .2 9.31 . 1 * 0.4
241.1 79.5 141.4 69.5
1.9 0.8 1.5 0.5
6.0 2.9 5.4 3.0
136.2 75.7 93.4 65.9
95.7 - 40.9
255.4 107.0 130.8 53.1
. 14-5 0.5 7.9 0 .160.1 39.9 34.9 24.2
10 .5 1 . 1 9-0 2.5
15.4 3.5 8.8 2.3
3-8 1.7 1 . 1 0.3
62.7 15.7 25-3 4.8
25.4 9.6
3-6 3.0 2.3 2.2
649.7 464.1 398.7 285.2
10.7 0.5 6.5 -
446.4 343.7 286.3 226.8
48.5 33.9 26.3 20.962.1 51.5 21.6 15.0
72.5 30.5 48.0 18.6
70.8 8.6 43.7 6.1
1 1 .9 0.3 10.1 3.7 ‘
15.8 0.9 8.2 1.0
30.1 5.5 14.9 0.4
41.6 41.2 38.6 23.7
3.4 0.2 1.9 0.1
31.3 28.3 34.6 21.3
27.2 ' 5.1 9.8 2.7
19.2 16.8 10 .5 7.9
98.9 947.7 42.5 503.0
462.9 288.6 205.2 121.9
1977.8 1977.8 1087.5 O87.5
